
































An Analysis of the Factors Influencing the Participation of Farmers in Forest
Property Rights Mortgage Policy
——Based on Survey Data from 26 Counties in 8 Provinces
Zhu Dongliang Cai Huihua
（School of Marxim, School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract：Based on the 2012 survey data from 26 counties in 8 provinces, this paper illustrates the situation of
farmers participating in the policy of forest property rights mortgage and its influencing factors. Current statistics
indicates that only 5.5% of all respondents have mortgaged before; however, almost 40 % of these individuals re⁃
quire mortgage loans. Binary logistic regression determined that whether farmers participated or not depended
on their age and annual family income, but was also significantly impacted by the numbers and the area of their
forest land, forestry policy insurance and farmers’investment in their forest land. Besides, the qualitative data in⁃
dicates that it is the huge forestry farmers or companies, but not the small forestry farmers who benefit from the
current financial policy, which has been counter to the original intention of the policy.
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Robert L. and Ciaran Action with Deirdre A. Fullerton and Jonh Maltby, SPSS for Social Scientists, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2002:127
②以相关系数值0.7为界，相关系数绝对值大于0.7则表示两个变量之间高度相关，由于篇幅有限，这里不专门列表呈现双变量相关分析结果
的数据。







































































































































χ2（Omnibus Tests of Model Coefficients）
-2 Log likelihood
Cox & Snell R Square（%）
Nagelkerke R Square（%）























































































林权证，且 534 位林农中有 472 位已拥有林权证。
因此，作为国家新集体林改的重要内容，林权证发
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①调查显示，在云南省NJ县，银行年利率为8%，一般由国家或地方财政共同补贴5%，因此，林农实际贷款利率则为3%~4%；在江西省，地方林
权抵押贷款贴息率统一为2%。
② 如湖南省 JZ县的银行就坚持，林农申请抵押贷款不仅要有资产抵押，还要第三方提供担保，甚至提出由地方财政提供担保（信息源自于
2011年9月7日访谈该县林业局工作人员）。
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